




LA	 INFORMACIÓN	 ACADÉMICA	 o	 científica	
difunde	los	resultados	de	la	investigación	a	
través	 de	 artículos	 de	 revista,	 contribucio-
nes	a	congresos,	tesis,	patentes,	etc.
Constituye	un	sector	económico	específico	que	
dispone	 de	 una	 industria	 editorial	 –con	 Reed-




El	 número	 de	 contenidos	 generados	 es	 altí-
simo1	 y	 explica	 que	 se	 hayan	 creado	 diversos	
productos	 y	 servicios	 pensados	 específicamente	
para	ayudar	a	los	científicos	a	localizar	y	consul-





















dización	 o	 búsqueda	 federada)	 y	 los	 resultados	 ofrecidos.	
Los	productos	considerados	son	los	siguientes:	bases	de	da-




tores	 de	 búsqueda	 académicos,	 Repositorios,	 Portales	 de	
revista,	Metabuscadores	académicos,	Bases	de	datos	biblio-
gráficas,	Metabuscadores	de	bibliotecas.





























Una	 primera	 diferenciación	 de	 los	 productos	
de	 la	 tabla	 la	 podríamos	 establecer	 en	 función	
de	 los	 contenidos	 analizados.	 De	 esta	 manera	
se	 pueden	distinguir	 dos	 niveles	 de	 agregación,	
















En	 el	 segundo	 nivel	 se	 encuentran	 aquellos	
servicios	que	se	nutren	del	primer	nivel,	es	decir,	
que	incluyen	contenidos	procedentes	de	portales	
de	 revistas	 y	 de	 repositorios.	 Estos	 sistemas	 no	
van	 a	 buscar	 las	 fuentes	 (las	 revistas,	 las	 tesis	 o	
los	 congresos)	 en	 su	 lugar	 de	 origen,	 sino	 que	








































































































































































cos,	 los	 recolectores,	 los	metabuscadores	 acadé-
micos	y	los	metabuscadores	de	biblioteca.
–	 Búsqueda	 federada:	
consiste	 en	 enviar	 la	 mis-
ma	 consulta	 a	 cientos	 de	
fuentes	 (agregadores	 de	
primer	 nivel	 que	 indizan	
las	 fuentes	 primarias),	 en	
lugar	 de	 volverlas	 a	 indi-
zar	directamente.	Como	en	
el	 caso	anterior,	el	usuario	





a)	 Registros	 bibliográficos	 +	 acceso	 al	 docu-
mento	original	 (portales	de	revista,	repositorios,	
recolectores).
b)	 Registros	 bibliográficos	 +	 acceso	 a	 un	 sis-











completo,	 pero	 a	 veces	 no,	 y	 además	 deberá	
hacerlo	en	varios	pasos.	
En	 el	 tercer	 caso	 (c),	 se	 ofrece	 una	 lista	 de	
enlaces	a	otros	sitios	web	de	modo	que	el	acceso	
en	principio	es	directo,	pero	 lleno	de	 casuística:	









Los	 fundamentos	 técnicos	 utilizados	 por	 los	
productos	analizados	son	cuatro:
–	 Asignación	 de	 metadatos	 (catalogación	 e	




crea	 los	 contenidos	 (artículos	 de	 revista,	 etc.)	 o	
por	 el	 analista	 de	 la	 base	 de	 datos,	 portal	 de	
revistas	o	repositorio.
–	 Indización	automática	
del	 texto	 completo:	 con-




sos	 en	 servidores,	 y	 gene-
rar	 un	 índice	 global	 como	
resultado.
–	 Recolección	 de	 meta-













descritos	 se	 desprenden	 diversos	 comentarios	





critos	 a	 las	 alertas	 de	 las	 revistas	 de	 su	máximo	




de	 búsqueda	 académicos)	 y	 también	 las	 bases	
de	datos,	que	les	aseguran	el	acceso	a	un	mayor	
número	 de	 fuentes	 primarias.	 Esto	 es	 lógico	 ya	
que	 no	 es	 práctico	 tener	 que	 ir	 recorriendo	 los	
centenares	 de	 portales	 de	 revistas	 o	 de	 reposi-
torios.
Para	los	editores	de	las	revistas
Dado	 que	 los	 científicos	 consultan	 funda-
mentalmente	 agregadores	 de	 segundo	 nivel,	 es	








dos	 en	 repositorios	 tienen	
asegurada	 la	 presencia	 en	
el	 segundo	 nivel.	 Esto	 es	
muy	 importante	 para	 los	
contenidos	que	están	depo-
sitados	 en	 ellos.	 El	 mayor	









obras	 tienen	 que	 publicar	
en	revistas	incluidas	en	por-
tales	y,	si	no	son	de	acceso	

























la	 imagen	 y	 logotipos	 de	 la	 editorial.	 Ejemplos:	
MetaPress,	HighWire	Press,	IngentaConnect.
–	 Agentes	 de	 suscripciones.	 Actúan	 como	
agregadores	 de	 portales	 de	 revistas.	 Ejemplo:	
Swets	(SwetsWise).
El	ecosistema	de	la	información	científica:	estructura	y	niveles	de	agregación	–	Ernest	Abadal	y	Lluís	Codina
http://biznar.com
